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UD. Tanah Mas merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang pembuatan genteng. Penanganan material pada usaha ini masih dilakukan secara manual (Manual Material Handling/MMH). Pekerjaan produksi genteng ini dimulaidengan pengolahan  bahan baku, pengepresan, pengeringan dan pembakaran. Ovako Work Posture Anaysis System (OWAS) adalah salah satu metode yang digunakan untuk menilai postur kerja yang berkaitan dengan cedera otot akibat bekerja. Pada metode ini juga dipengaruhi oleh faktor postur kerja, beban eksternal serta aktivitas pekerja yang dialami oleh subjek pengamatan. Implementasi OWAS dilakukan pada postur penanganan material khususnya pada bagian pengeringan. Dari hasil penilaian menunjukkan action category pada bagian pengeringan
terdapat pada kategori 3 dan kategori 4, karena pada postur ini berbahaya pada system skeletal otot (postur mengakibatkan resiko yang jelas) sehingga perlu adanya perbaikan secara langsung atau saat ini juga.
Dalam melakukan rekomendasi perbaikan postur penulis melakukan perancangan peralatan pendukung yang disesuaikan dengan data antropometri dan didasarkan pada jenis aktivitasnya serta memberikan usulan peralatan pendukung berupa rak pengeringan.
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